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La agricultura alemanya está pa-
ssant una crisis molt greu ben posada 
de manifest en la denera «Setmana 
verda» aon els a grònorr.s més distin-
gits han exposat clarament aquest es-
tat calificat per algú de catastròfic, v 
al mateix temps han cercat la manera 
de posar-hi remei. Un país com la Re-
pública Alemanya aon el sentit i els 
mitjans d'estudi i investigació són tan 
alts, per força havia dé trobar solu-
cions a l'alçaria de la seva potent in-
dustria. Es clar que les causes són 
molt complexes i el remeis no sempre 
es poden extendre a altres p a i s s o s ; 
amb tot quelcom podem aprendre i 
fins aplicar de el que ells han trobat 
útil per a redressar la seua agrirultu-
ia. Llegint alguns dels ira valls publi-
cats mentres es reunia la «Setmana 
verda» n'he uobat un que c i e c q u e 
podria servir molt H1> nostres page-
sos, tenguent en conta lesca'-sedat de 
bestiar i per tant de fems que hi ha en 
la nostra comarca. E s un esiudi del 
Professor Bornamann, de l'Estació d' 
assaigs agrícoles d'Eicenach, i fa re-
fe ienc iaa l «Rejoveniment químic d' 
els cultius i el problema del aument 
de les enlutes»; es estat publicat a 
Kraft und Stoff (n.° 5} suplement de la 
Deutsche Aigemeine Zeitung del 81 de 
Gener de 1929. Després de fer resaltar 
ben clarament que els pagesos ale-
manys no cullen ara, ni de molr, lo 
que culiiien fa molta d'anys, ma'grat 
l'aument enorm del consum actual de 
nitrogen explica que sois deu ésser 
atribuida aquesta minva a que no bas-
ta posar a disposició de les plantes 
cultivades els elements nutritius mi-
nerals que necessiten, perquè aquests 
elements sols representen uns pocs 
fai tors dels molts que condicionen la 
rápida creixensa de las plantes i l'im-
potrancia de les cullites. 
Bornemann demostra que l'activi-
D E U I P A T R I A 
tat dels organismes que viuen en la 
terra de cultiu, feta abstracció de les 
parts minerals, es regulada principal 
ment per la naturalesa i la quantitat 
d'humus que tenen a disposició. L'hu-
mus que hi ha en la terra i qti'es con-
sumit, sols era compensat fins ara, a 
despeses del capital de carbó en cir-
culació en l'economia general. La 
creixensa d'aquest capital es fa amb 
un íitme extremadament lent degut a 
les pèrdues enormes qu'experimenten 
tant ia terra com els fems dipositats 
en els femers El tractament racional 
dels fems a foravila, per exemple la 
fermentació en calent, el cultiu dels 
adobs verts, la compra.de tuiba des-
tinada a essei incoï poiada a la terra, 
són, els procediments empleats per a 
compensar aquelles pèrdues. 
Però, a ia , a lo que sembl* ja s'ha 
anibat a fabricar «humus HCÜÍÍ» per 
transformació de determinades mate 
ries oigàniques com són ies terres de 
marismes, les turbes, els lignitis etc, 
Aquestes derreres poren tenir impor-
tància per a nosaltres Precisament la 
Hürrwskultargessellschat m,b H. de B e r -
lín, fabrica i ven un adob que s'ano 
mena Humanila fet a basse d'humus ob-
tingut segons unes patents del ü r Ri¬ 
ppert sortint dels lignits. Aquest adob 
pot reemplaçar els fems desde tot> e l s 
punts de vista. El Prof. Bornemann 1' 
ha experimentat i ha trobat que em-
pleant una quantitat relativament pe-
tita s'obté un resultat igual que si s' 
emplean fems de qualitat mitjana; ben 
entès, naturalment, que es donin al 
mateix temps les matèries nutritives 
minerals i el nitrogen en proporcions 
suficients, i ben entès també que la te-
rra tenga una quantitat de cals que 
siga suficient per a favorir la vida i la 
reproducció abundant de les bateries 
i finalment que la textura del terrer 
siga apta per el cultiu. 
P R E U S 
Artà i comarca un any 4 pts, 
A fora id 6 » 
Extra nger id 10 * 
Com dèiem al començament, a¬ 
questes idees preses dei article es-
mentat poren tenir aplicació entre 
noltros perquè tenim dins el nostre 
terme trossos ben grossos de terrenys 
gairebé rentats per complert de ma-
tèria oiganica, i els conradors saben 
bé i han experimentat l'efecte que té 
en aquestes terres la t e n a de garriga 
encare aplicada en les miserable pro-
porcions en que tal cosa es posible. 
Pengem que si les experiències que es 
fassin donassin resultat lo fàcil que fo-
ra obtenir a Mallorca adobs a basse 
dels lignits abundosos a l'illa, i de 
quina manera conseguiíiem vèncer la 
penuí ia de fems que patim-
J U S E P SUREDA BLANES 
ARTANENC ! Si vols 
judàr amb el teu grà d are-
na, a aixecar el nivell cultu-





A D a Lluisa Salvà de Carnicer Vice 
-presidenta de l'Associació d'Obreres 
de Sant. jusep i presidenta del «Taller 
de S. Jusep» de la mateixa entitat. 
Amb coial afecte. 
- PERSONATGES-
La Padrineta, molt vella i malal-
tissa; tosseix ferm. 
Margalida, neta de la Padrineta, 
pot tenir uns 20 anys. 
Rosa igermanetes petites de 
Marieta ÍNa Margalida. 
D a Antònia) obreres actives del 
D . a Aina | «Taller». No són gai 
re joves; vesten a lo de la seua 
edat; es coneixedor que tenen 
seny. 




L a escena passa |t una casa pobre 
de pagès, retirada'a l'extrem d'una 
de les foranes d'Artà, millor si pre , 
senta la cuina aon no han de faítaf 
penjats per damunt e s fogons; una 
cama d'ais, un enfilai de pebres de 
círereta i un llum d'encruia 
L a padrineta atrevessará l'esce-
nari apoiada a un gaiato, amb l 'al-
t r a m a du un rosari i aclucada i 
tossint anirà a seure devora lá llar 
aon «Per lo senyal» començarà el 
rosari—Na Rosa entra una senaia 
de llenya i ses germanetes li mo-
ven conversa. Les demés aparei-
xeran conforme indica el diàleg. 
R O S A 
El betíemec llest está 
i sa llet encatentida 
M A R I E T A 
Ja pots ven! Margalida 
a donar nós berenà 
M A R G A L DA 
¡Oh quina casta d'infants 
que sempre nienjussarien 
i llavò no soparien. 
Jau, aquest parej d'ag'ans 
Les ne dona una grapada per hom 
R O S A 
Damós un troçet de pa! 
M A R I E T A 
1 qualque coseta més 
M A R G A L I D A 
apart 
¡Pobre àngel! Si ella sabés 
que no tenim per sopà! 
fort 
Anau a n'es betletnet 
A Na Rosa qae muscletja 
Sies bona atlota, Rosa, 
i enviará qualque cosa 
anit el Bon Jesuset. 
Cantau aquella cançó 
que senpre l 'escoltaria. 
R O S A 
¿A Betlem Verge Maria? 
M A R I E T A 
El Bon Jesús petitó? 
M A R G A L I D A 
Això mateix. 




Tenc una pena qu'em mata 
i no sé com no s'esclata 
de sentiment es meu có. 
El coratge amb gran amor 
me renova cada dia 
la dolça V e r g e Maria 
quant vaig a Sant Salvador, 
perquè mai en veritat 
se dirá, Mare volguda, 
d'aquell qui us demana ajuda 
el deixeu desemparat. 
Dona Antonia em prometé 
que ben prest enteraría ses Josefi¬ 
nes» 
Voldria qu'hi pensàs, si així convé 
;Quant era? F a dos dilluns; 
i s'estrevé tants de pics 
qu'els berenats i els rics 
no pensen amb sos dijuns! 
A sa Padrineta que tosscix 
Padrineta, vos duré 
sa llet... <;que no la voleu? 
Un poc i no tossireu... 
P A D R I N E T A 
amb sentiment 
Margalideta quin pes! 
dus amb mi i en ses petites! 
Vull anà a ses Hermanites .. 
plorinyant 
A mi no me mata res! 
M A R G A L I D A 
Jo no hi consentiré mai! 
Padrineta íqu'heu dit ara? 
Sou sa mara de mumara. 
Romp amb plors, S}abíQçan 
No m'en parleu més. . . ai... ai 
PADRÍ.NETA 
F ia meva, per tu no es pert... 
Tocan a sa porta 
Qui es? 
M . R G A L I D A 
Qui es? sortiu nines. 
A1NA 
tintrant amb ses altres 
Gem de pau 
ANTÒNIA 
Ses Josefines 
Entren dugaent Z), a Aina un bolic 
amb roba, Na Catalina i Na Bel sa 
sanaieta Qnsaper ansa amb sos bo¬ 
nos de Nadal. 
M A R G A L I D A 
Ara veig el cel ubert! 
A N 7 0 N I A 
Sabent sa vostra dissort 
vos han admès de seguida 
perquè tengues, Margalida, 
al manco un poc de conort. 
AINA 
desfent un bolich que duen ella y D . a 
Antònia 
I vos duim roba de dol: 
un mantó, unes faldetes 
PADRINA 
Gràcies, gràcies senyoretes! 
M A R G A L I D A 
Deu les pac tant de consol. 
AINA 
Encara hi ha un devantal. 
B E L 
Llavò dins sa seneita 
La presenta a Sa Padrina posant-le 
demunt el tabulet que te a ríels peus. 
trobareu colque coseta 
per passar un bon Nadal. 
Margalida E S T E L R I C H 
Continuarà 
NOTA AGRÍCOLA 
Aquells camps tan ufans que dona-
ven tant de goig el més passat, van 
perdent a pou a poc l'humor; les fave-
res sesten i les cauen els cremaions, 
els cereals han perdut el creixent i les 
fulles fan xigarro, la seca persistent 
amenassa els fruits de la terra i posa 
en trista situació a molts de pagesos. 
Per el mateix motiu, les pastures no 
creixen i el bèstia haurà de sentir els 
c eus efectes. 
L'aigua es molt desitjada i si bé una 
saó suficient pot donar el seu su ren-
diment, no deixa de que lo perdut ja 
sigui molt mal de recobrar. 
La perspectiva de l'anyada es dolen-
ta, sense ametles i poc de baix, avui, 
es mal de passar l 'any. 
Els olivars, no; els frets que les son 
tan favorables, ho han posat de ma-
nifest, i les olivere» estan carregades 
de borra, petó com en aquests anys 
d e n e i s , casi tots eis d'alou han anat 
an ei foc, resulta que no se n 'uaiarà 
tanta de gent com abans, si es que la 
flor arriba a bon port. 
Els altres fiuitals estan també carre-
gats de flor, pomeres, pereres, aubar-
coquers, peió la seua treta es relativa-
ment petita, no hi ha vertaderes expio 
tacions en aquest sentit 
C O S E S U T 1 L S 
LA S A L 
Una mica de sal en el menjar de l'avi-
ram i dels porcs en la proporció que 
el menjar no quedi salat, es molt con-
venient a la hona funció paidora 
d'aquestes bèsties. 
Per eis herbívors, conills inclús que 
ells mateixos se mideixen la cantitat 
que els es convenient, un terrós de sal 
a la seva disposició, es el millor medi 
per proporcionarlos-ho 
P E R A D O B A R L E S P K L L S DE 
CONILL 
Per adobar una pell de conill, la co-
sa és ben fácil. La pell se po^a en un 
bany d'aigua freda durant tot un dia. 
Després s'estira damunt una post o 
taula fixant-la amb xinxetes o tatxes, 
i amb un guinevet que no talli, se va j, 
rascant fins que s'hagin llevat comple-
tament totes les partícules de c a r n , ' 
greix i venes que han quedat engan-
xades a la pell. 
Fet aixó, se tendrá preparada una 
solució composta cie 10 litres d'aigua, 
500 grams d'alum i 250 grams de sal. 
Durant cinc dies se tendra la pell dins 
aquesta solució. 
Finalment, se treu, s 'escorra bé, se 
torna estendre damunt una taula i se 
desgrasa amb cendra fina, passada per 
un cedas. Quan la pell és ben seca,s'es-
polsa amb un bastó, i els pels s'enllus 
tren fregat los amb un« drap de seda. 
LLEVANT 
DE CA NOSTRA 
M E T E O R O L O G I A . - E l temps conti-
nua bò, massa bó en el sentit de que 
no ens fa cap brusque; sol , que ja en-
calenteix de valent, alguns dies de 
ventet fort el qual encara ajuda a la 
seca, i unes quantes gelades els ma-
tins.han estat las característiques d'a-
quetsa desena, 
B E N V E N G U T . - E i passat dia 14 va 
arribar procedent de Bons Aires 
(R. A,) el nostre bon arnic En Barto-
meu Gínard (a) Violi després d'haver 
passat uns nou anys en aquelles te-
rres. Sia ben arribat. 
P Q S S E S S O R I . - H a près possessió del 
càrrec de Advocat-assessor de la «Cá-
mara Oficial de la Propiedad Urbana» 
d'aquesta província el nostre a nic En 
Tomás Feliu Blanes, el qual amb a 
quest motiu ens saluda i ofereix els 
seus serveis. Agrí-him ai Sr Feliu ia 
seua atenció, el felicitam, /i desitjam 
acert i ens oferim per si li podem és-
ser útils en a;guna ocasió. 
E L MONUMENT A L-\ 
R E I N A ' M A R E 
Atentament invitats per el nostre 
baile D. Antoni Cano, assistirem el 
dissapte dia 13 a la reunió que per 
constituir la Juma Municipal per re 
caudar diners per l 'ereccio d'un mo 
nument a Sa Majestat D . a Maria Cris-
tina (q. a, C. s ) tengué lloc a la Casa 
de la Vila. 
Se va llegir el manifest ple d'entus-
s u s m e que la Comissió Centnti ha 
escampat per tots els pobles i cimats 
i la lunta queda constituida de ¡a se-
güent manera: President, 1 ) . Antoni 
Cano; vocals el Rvt. Sr . D . Juan Ru 
bí, Rector; D. Pere Amorós, jutge 
municipal; 0 . Guiliem Blanes, metge; 
D Mateu Melis, mestre nacional; 0 . 
Pere Morell, advocat i propietari; D. 
Pere Moragues de Arcos, propietari; 
D. Llorens Garcías Font, apotecati i 
Secretari el del Ajuntament D. F e -
rran vloscardó. 
L'HORA D'ESTIU - A v u i dissapte a 
mitja nit, peí acort del Consell de Mi-
nistres, començarà a retgir l'hora d' 
estiu. 
C A M I N S — F a un paí ell de setmanes 
se comesa la construcció del camí de 
La Colonia a la Cala dels Cans. 
Et camí de les Coves está ja molt 
adelantat. El marge de eoiuemïó a \f 
explanada de devant la boca, casi ¡es-
tá acabat, tot fa preveure que aviat 
se podrá fer la inauguració. 
L E S O B R E R E S D E S. J U S E P . - De-
mà diumenge ai capvespre en la sala 
d'actes d'aquesta benèfica associació 
se celebrará un acte literari-musical» 
en el qual, com és costum ja establer-
ta, se doaará conte del moviment de V 
Associació. Hi haurà colecta. 
P E R Q U È P L O G U I - P e r el M. I Sr . 
Vicari Capitular S. V. s'ha ordenat 
que a totes les misses, els sacerdots 
diguin l'oració ad petendam pluviom fa-
cultant an els caps de les Esglésies 
perquè fassin acte* públics si les sem-
bla convenient, a fi de demanar a Deu 
la pluja tan necessària per salvar les 
cullites. 
P E R E L M U S E U . - P r o c e d e n t s de les 
excavacions de Son Mari, han ingres-
sat an el Museu curosament recos-
truits, una tieniena de vassos de di¬ 
ferentes formes dominant les copes 
amb puntes; un ansa de bronze, u n 
objecte de fetro , una gran àmfora tre-
ta sencera, i unes banyes que per la 
forma i direcció semblan d'una espe 
cie de cabra selvatge avui desconegu 
da. 
A la secció d'Hist Nat. s'hi han a¬ 
fegit, dues Genetta genetta balear ica 
Thomàs, dos esparves, una milana, un 
xebet-li, set aucells i alguns minerals 
i fòssils. 
Ademés i en un moble fet aposta ha 
quedada depositada la col ' íecció de in-
sectes coleopters del conservador En 
Llorens Garcias Pont, la qual, consta 
d'una trentena de capses amb unes 
vuitcentes espècies. 
CONCURS D E D I B U I X O S . - E l pe-
riòdic "Excursionisme» que se publica 
a Barcelona carrer de Sant Pau n 0 95, 
obre el seu lli Concurs per a premiar 
una col·lecció de qutftre dibuixos per 
a postal de temes d'excursioni-me en 
les seves difeiemes modalitats, amb la 
fi de propagar aquest. Se concedirà 
un premi de ['¿5 pts. a l i millor colec-
ció. 
Per més detalls poden dirigir-se a la 
Redacció del periòdic. 
E M I G R A N T S . - H a n sortit per S. 
|uan de la Rep. Aigentina, a contes 
de fixar alia la seua residència els 
esposos Montserrat Santandreu (*) 
Figuerola i N'Angela (a) Pelada amb 
ei seu fill Pere. Les desitjam un bon 
viatge i moltes prosperidats. 
P E R E G R I N A C I Ó - D e m à diumenge 
en el tren de les 11 arribarà la Pere-
grinació F r a n c t M ana organizada per 
la joventut Anioniana de Palma. 
E S P E C T A C L E S - Avui dissapte i de-
mà diumenge en el Principal se pre-
sentaià an el públ'c el famós ilu¬ 
sionista, Sr A f caíde. 
—Per el dia 28 està anunciada la 
inauguració de la temporada de la 
Pista, amb importants corregudes de 
| bicicletes en les quals se dispufatàn 
bons premis. 
DE SON SERVERA 
De les societats establertas en aquesta 
vila,la que més actividat demostra en 
les seves iniciatives, cal regonexer ho 
e s l a "Colombófila serverense." Ape¬ 
nes conta tres anys d'existència i ens 
seria tasca difícil enumerar un per un 
tots els actes realizats Desde la seva* 
inauguració no descansen els elements 
directors de la mateixa per posar la al 
nivell d e i e s mé^ encumbrades asocia* 
cions similars de Mallorca. 
Consecutivament s'han anades fent 
amollades desde els punts més llun-
yans de l'illa amb premis importants; 
més ara té en projecte dur a cap vn 
altre amollada desde la veinada illa de 
Cabrera. Serà aquesta la primera de 
les qu'es proposen fer an aquesta tem-
porada. Hi haurà premis estraordina-
ris. 
= A America- Se n'hi son anades 
Na Jerónia (a) Sardeta i Na Franciscà 
Palliser (a) Carlos amb i'amo'n |uan 
Brunet (a) Caló. Les desitjam felis 
viatge i prospej idat 
Defuncions - Miquel Sart (a) Cotxe, 
de pulmonia. J aume Serveia de 10 me-
s o s f i l i d ' E n )aurne (a) Sopa d e S ' A u -
a co .seqüència d'una ferida al 
cap produïda per un palo gruxat que 
li caigué demunt 
Acompanyem a les respectives fa 
milies amb el sentiment. 
B I B L I O G R À F I Q U E S 
Hem rebuda del Director de la " E s -
cuda Profesionai de Palma de Mallor-
ca/' D. Gregori Crespo, ia Memòria 
corresponen' al curs de \927 28 cuio-
sament editadaa l'imprei.ta F , >oler. 
De la seua lectura s*en treu l'impre-
sió agradable del estat fíon ixent de V 
Esco-a. la matiicula de ia qual ha 
compres 1 073 inscripcions amb 258 
alumnes. 
AI f i"al *e dona conte de les impor-
tans adquisicions de llibres per la bi-
blioteca i de material científic. 
Agrahbn cornin;ent l 'atencio que 
amb nosaltres s ha tenguda. 
Interesantbsim es el número 14 dels 
j "Anales" de ia Caixa de Pensions per 
e s VeHs i d'Estalvi que acabam de re-
bre. Correspon an els mesos de Maig 
a Desembre de 1928 i conté en les se 
ves vuitanta pagines, detallades expli 
cacions de la vida d'aquesta ímpor-
; tantissima entitat, completades amb 
j infinita! óebeíls gravats. 
j Es un gran consol ei veure com va 
ï estenguem les seves branques aquesta 
i institució que escampa tan de bé per 
j tot arreu. 
| També hem de donar conte d'haver 
| rebut el "Catalogo de Prensa deEspa-
j fia 1929 con Apéndice para Portugal" 
i ed'tat per la casa ;^udo f Mosse Jbéri-
| c a . S , A. 
I De tot cor agrahim l'envio d'aquets 
i opuscols. 
fio descuiden de Visitar ta nostra casa 
En ella hi trobareu tot lo necessari per satisfer el 
gust més refinat. 
Xampanys, vins, licors, conserves, dolços, chocola¬ 
tes, bombons, gaüetes, embütits, jamón, formatges, 
:-: fruites i nortolisses de totes classes : : 
barquillos i torrons. 
Se serveixen LUNCHS amb prontituí i perfecció 
Gran Crido L'ESPlip 
P L A S S E T A D E L M A R X A N D O , 3 X A R T A 
R o v a i F r u i t 
Beguda exquisita, elaborada amb extracte de 
fruites. Provau-le, és deliciosa. 
GASSEOSES Y SIFONS 
Fabricant : 
M. MUNTANER FLAQUER 
representant del acreditat X A M P A N Y D ' O R . 
Fàbrica i despaig: 
P L A S S E T A D E S MARXANDO. Artà 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I V I C E V E R S A DE 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
SERVICI DIARI EN PRONTI! UT I ECONOMI A 
DE EREUS 
KNCARREGS A DOMICILI 
Palma -- Hanch de S'oli, 24 
D1RECCIO: A r t à - C a n C o m u n a Centro 
GRANJA BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M D E R A Ç A 
C U N I S , C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S ; A N E L L E S . P L A N S I C O N S U L T E S . 
• » O C O N S E L L - M A L L O R C A K -
ALMACENES M ATONS 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L E DE J A I M E II n. 39a 149 
Palm^ de Mallorca 
S A S I KEKlA P A R A S E Ñ O R A 
Y C A B A L L E R O 
A R T Í C U L O S Y N O V E D A D E S 
PA^A V E S T I R D E T O D A S C L A S E S 
"linaria lIGllF 
( E S F O R N N O U 
ÜKN 
Miquel Roca Caste l l 
A sa botiga hei t robareu sempre : pan?, pa* 
nets . galletes, bescuits, rollets, i tota clasa de 
past iccr ía . 
:. 5e swWx a domicili. . 
Netedat, pronitut I economia 
Carrer rip. Palma 3 bis. ARTA 
EN JAUME PICO 
A ) R O T C H E T 
te uua Agencia entre Artà, Palma i Capde 
pera i hm va cada dia 
(Serveix amb proni.itut i í -e^umiai iota 
classe J e n c à r r e c . 
Direcció a Pa lma : Hanna 3K.An ^ cos 
tat des Centro F a r m a c è u t i c . 
A r t a : Palma n.° 3. 
d e 
c o m e s t i b l e s 
Tienda Vicen? 
PRECIOS FI JOS Y MUY REDUCIDOS 
E N 
T e j l d d S v i o d a d a . s e 
M e r c e r í a 
P e r f u m e r í a 
S E V E N D E N Wl A Q U Í Ñ A S D E C O S E R 
P F A F F E I M P E R I 
V toda clase <1<j i i í s í r i i m e n t o s 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
A u t o m ó v i l ? du l l o v e r 
D E L S G E H M A N K 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a I tístació. 
Teñen ser?ici combinat amb el Ferrocarr i l . 
Kxcursions aSes Ce ves,Ca larrn tjada i demés 
punts de Mallorca a preus con\ enguts. 
D I R I G I R S E : 
Carré d l En Pitxol n . u 8 
Id Son Servera n° 29 A R T A 
NAUMAN 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
D E P O S I T A R I O E X C L U S I V O EN A R T A 
CAN GANANSI 
